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Franqueo concertado 
^oldín m (Oficial 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secré-
tanos reciban los números de este BOLE-
TÍN,-dispondrán que se fije un eiemplar 
su el sitio de costumbre, donde permane-
cerá, hasta el recibo del numero siguiente 
Los Secretarios cuidaran de conservar 
los BOLETINES .coleccionados ordenada-
mente, para su encuademación, que de-
berk verificarse endn afto. -
8tí publica todos los días excepto los festivos 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre;, diez y ocho pesetas a' semestre y treinta y séis 
pesetas al año. a los particulares, pagadas . al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se hanin por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de 
junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al ano. 
- Numero suelto, -veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O E I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertaran 
ohcialmcnte. asimismo cualquier .anuncio concer-
niente al servicio.nacional que dimane de las mis-
nias; lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas -por cad¿ línea 
ii de inserción, 
:I Los anuncios a que hacen rercrcncia las'Orde-
il nanzas de fecha 17 de junio de 19£6, publicadas en 
I el BOLP.n.v O F I C I A L de 23 de dicho mes aflo. y se 
y abonaran con arreglo a ta tarifa queen las mismas 
i! se expresan. 
P A - B T E O F I C I A L 
S . M . eVRey Don Alfonno X H I 
(q; D . g . ) , S . M . l a Reina Dofia 
Victoria Eugenia, S. A . E . el Pr in-
cipe de Asturias e Infantes y demis 
personas de la Augustv Real Fami-
lia, continúan sin . novedad en su 
.uaporUnto salud..,.-x. • " 
(Gaceta del día 19 de septiembre de 1926.) 
Admiiristracrón 
- Provincial 
Gobierno civil dé-la provincia '. 
L E O N E S E S 
Estaba para mí descontó-; 
do el gran triunfo que. el 
Gobierno había de obtener 
en este Plebiscito, porque 
(iiiuido la provincia me 
hunró con un grandioso acto 
"tu precedentes, entregáii-
ilome dos joyas inaprecia-
bles, conteniendo una de 
«Has cerca de cincuenta mil 
nombres; este homcnuje era 
iciuiido al Gobierno de Su 
Majestad y al Ilustre Caudi-
llo su Presidente y si a mí 
me lo habéis dedicado, ha 
si<l<> porque en nií era en 
•Hilen veíais el ejecutor de 
!'! obra por ellos realizada. 
Cuando el Ilustre Prcsi-
•lente nos honró con su vi-
K>t¡i en el mes de junio, 
'JOÓII pnso de iniiniflcsto 
1(>iliis sus virtudes ciudada-
"Ns, y con gran fe y entu-
siasmo, testimonió al caudi-
llo su carino y agradeci-
miento y ahora, cuando fué 
•preciso hacer demostración 
pública de este reconoci-
miento por la gran-obra de 
reorganización y reconsti-
tución de España realizada 
por el Gobierno con su Pre-
sidente, la provincia supo: 
demostrarlo de modo cx-
tíaordiñarlo alcanzando' 
uno de los puestos de honor 
entre sus hermanas. ' 
' E l Excino. Sr. ministro de; 
la Gobernación al felicitar^ 
me por el grandioso éxito 
obtenido, me encarga felici-
te igualmente a la* Corpo-
raciones y Entidades y n 
cuantas personas han ftrma-
j do, contribuyendo a este re-
sonante triunfo y al hacerlo, 
| uno mi felicitación y mi rc-
! conocimiento, por ver una 
¡ vez inris el público tcstimo-
! nio de vuestra lealtad e úi-
! dalguía nunca desinentidas. 
! León 20 de scptienibre 
i de 1920. 
j Vuestro Gobernador, 
1 José del Rio 
JUMA PROVIJíClAIi 
1>E ABASTOS DE LEON 
i C I H C O h X R 
i E l limo. Sr. Director ga-
' neral de Abastos, en tele-
1 grama de ayer, me dice: 
! «Sírvase ordenar que fa-
bricantes o molineros de 
harina de trigo de la provin-
cia, presenten a esa Junta 
declaraciones juradas que 
contengan nombre de la So-
ciedad o del propietario o 
arrendador, sitio'del empla-
zamiento y capacidad mol-
turadora por cada veinti-
cuatro horas; Concederá un 
plazo de diez días para su 
presentación y antes : del 5 
de octubre remitirá a esta 
Dirección un estado resu-
men de las/que existan en 
esa provincia, en el que fi-
guren los datos que antes 
se mencionan. Caso no exis-
tir fábricas lo hará constar, 
en el telegrama de acuse de 
recibo. Le encarezco mayor 
celo y rapidez en este ser-
vicio.» 
Lo que se publica en el 
«Boletín Oficial» de esta pro-
vincia, para que por todos 
los Alcaldes de la misma en 
cuyos términos municipales 
existan fábricas o molinos, 
de harina de trigo cualquie-
ra que sea su capacidad, no-
tifiquen urgentemente a las 
Sociedades, propietarios o 
arrendatarios de los mis-
mos, les entreguen relación 
jurada con los datos expre-
sados de nombres, sitio de 
emplazamiento y capacidad 
molturadora cada veinti-
cuatro horas, en un plazo 
de ocho días, a partir de es-
ta fecha y los citados Alcal-
des me enviarán esas rela-
ciones cuarenta y ocho ho-
ras después lo más tarde, 
pudleudo hacerlo sin espe-
rar esos plazos lo que demos-
traría su celo en el cumpli-
miento de los servicios. 
. Itecoinlendo el exacto ciiin-
plimieuto del servicio para 
evitar tener que exigir res-
ponsabilidades. 
León, 19 de septiembre 
de 192«. 
E l Gobernador civil-Presidente, 
J O S E D E L K l O J O R G E 
A N U N C I O 
Habiéndose -efectuado la "recep-
ción definitiva de: las ^ obras.de repa-
raciou de explanación y firme de los' 
kilómetros 74 al 8d dé la carretera 
de Vil lacast ín a Vigo a-Leon^.he.. 
acordado en cumplimiento de laBeal 
orden de 3 do agosto do 1910 hacerlo 
público para que los que crean deber . 
hacer alguna , reclamación contra el 
contratista .D. Andrés Casanueva, 
por daños y perjuicios, deudas de 
jómalos , materiales y accidentes del 
trabajo y demás que de las obras se 
deriven, lo hagan en los Juzgados 
inunicipales do los términos en que 
radican, las obras que son los de 
San Miilán do tos Caballeros, Vi l la-
maftán y Villademor de la Vega, en 
un plazo do veinte dias, debiendo los 
Alcaldes de dichos términos inten-
sar do aquellas Autoridadus la entre-
ga de las reclamaciones presenta-
das, que deberán remitir a la Jefa-
tura do Obras públicas en esta capi-
tal, dentro del plazo de treinta días, 
a contar de la fecha de la iiiseic¡<ín 
de este anuncio ou el HOLETÍX. 
León , 14 de septiembre de UI26. 
E l Gobernador, 
Joxé thl Uio Jorye 
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O B R A S P U B L I C A S 
Anuncio 
E L E C T B I C I D A D 
Hago saber: Que por D . Pelegrin 
Balboa, vecino de Molinaseca, se ha 
solicitAdo la iustalaoidn de una cen-
tral eléctrica para alumbrado de 
dicho pueblo, en un molino de su 
propiedad. 
L o que se hace público para que 
las personas q«e se orean perjudi-
cadas pnedan reclamar dentro del 
plazo de treinta días, a contar desde 
el siguiente a la publicaoiin del pre-
sente anuncio en este Grobierno ci-
vil o en la Alcaldía corrosponniente; 
advirtiendo que el proyecto se ha-
lla de manifiesto en la Jefatura de 
Obras públicas, en las horas hábiles 
de oficina. 
León 13 de septiembre de 1926. 
E l Gobernador, P. A. , 
Telesforo Gómez Nufíez 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
D E E S T A D I S T I C A D E L E O N 
Htfctificación del padrón de habitantes 
correspondiente a. 1." de diciembre 
de 19->Ci. 
Habiendo sido aprobadas' por esta 
Jefatura las rectificaciones del pa-
drón de habitantes correspondientes 
• a l .0-de diciembre -de '1925-de va-
rios Ayuntamientos, se pone en co-
nocimiento de Jos ..respectivos seño-
res Alcaldes para que 'envíen .un 
comisionado con oficio de presenta-
• c ión,: encargado de recoger dicho 
documento y los que obren • en esta 
oficina relacionados con la referida 
. rectificación, per tenec ientes , al 
Ayuntamiento. 
Las horas de verificar la recogida, 
son de nueve de la mañana a dos de 
la tarde, durante todos los días há-
biles, en la casa-oficina de esta Je-
fatura, Plaza de San Isidro, 4,' en-
tresuelo. 
Los Ayuntamientos que quieran 
recibir la documentación de su^ pro-
propiedad obrante en m i poder 
certificada, deben remitirme sellos 
de correos, por valor de treinta cén-
timos, para depositar el oportuno 
pliego inmediatamente en esta Ad-
ministración de Correos. 
S i en el plazo de quince días no 
so hubieren recogido la documenta-
ción por los comisionados munici-
pales o enviado certificado, será re-
mitido por el correo oficial, cuyo 
env ío será anunciado a los respecti-
vos Alcaldes en el BOLETÍN OPICIAI.. 
León 14 de septiembre de 1926. 
E l Jefe provincial de Estadíst ica, 
J o s é Lemes. 
Relac ión que se cita 
Láncara de L u n a 




Pajai-es de los Oteros 
Palacios del S i l 
Pedrosa.del Rey 
Peranzanés . 
Fobladura de Pe láyo García 
Pozuelo del Páramo 
Quintana y Congosto 
Renedo de Valdetnéjar 
Reyero 
Riello 
Rioseco de Tapia 
San Adrián del Valle 
San Cristóbal de la Polantera 
Santa Colomba de Somoza 
Santa María del Páramo 
Santa Marina del Rey 
Sautovenia de la Valdoncina 




A D M I N I S T R A C I Ó N P R I N C I P A L 
D E C O R R E O S D E L E Ó N 
Publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, fecha 10 de agosto 
último, el anuncio de subasta para 
contratar la conducción del correo 
en automóvil entre las oficinas del 
Ramo de Medina de Rioseco (Valla-
dohd) y Sahagúu, y no habiéndose 
celebrado en el día señalado por no 
haber podido dar cumplimiento a lo 
preceptuado en el art . 175 del v i -
^ gente Reglamento de servicio, en 
consonancia con el art. 3 . ° del Real 
j decreto de 21 de marzo de 1907, se 
j ha dispuesto que la mencionada su-
I basta se celebre el día 25 del co-
rriente mes a las once horas, en la 
misma dependencia que se citaba en 
dicho anuncio y que no se admitan 
más proposiciones que las presen-
tadas en la fecha que a tal efecto se 
determinó. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
oimiento. 
León, 15 de septiembre de 1926 
E l Administrador principal, Poli-
carpo Vega. 
C I M P U NACIONAL DE M I E B U S DE MONTES 
I N S P E C C I Ó N D E R E P O B L A CtÓ.M. F O R E S T A L Y P I S C Í C O L A 
. D I S T R J T o F" O T-f Tí S T A O K Li W O ÍC 
R E L A C I O N de loe licencia* de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el pasado mes de agosto. 

















































N O M B R E S 
.,18 Agosto... .v: Rafael ITernáudez. 
'Idem í d e m . . . . . Alejandro M a r t í n e z . ' . . . . . 
li* i d e r a . . . . . . . . Francisco Voces Moran.., 
: Idem i d e m . ' . . . . ifc rancisco Voces-Merayo. . 
Idem idem.- . . . . Daniel Merayo^ 
Idem idem. . . . - . Manuel Merayo . . . . . . 
Idem idem. -: . ':r Bernardo.Fernandez...' . . 
Idenr.idem Jesús Santiago . . 
Idem i d é m . . ; Francisco de P o z a . . . 
Ideniiidein.:.'.. . Jesó G u t i é r r e z . . . . ¿. 
Idem í d e m . . . . . Jul ián R o d r í g u e z . . . . : . . . . 
Idem í d e m . . . . . Manuel L ó p e z . . . - . . . . . . 
20 i d e m . . . . . . . ' . EusebioMedina.-. , 
Idem í d e m . . . . . Juan M a r t í n e z . . . 
Idem idem. . . ' . . Eusebio Magaz - . . . : . . 
Idem í d e m . . . " . . Daniel Gut iérrez . . 
Idem i d e m . . . . . Unvelino Fernández. 
Idem idem Belisario Tomé. . . . . . . ; - . . 
21 ídem .- José Espinosa . '. .' 
Idem i d e m . ; . . . Marcelino Alonso. . . . . ; . ... 
Idem idem.. . . . . . Federico C a s t a ñ ó n . . . . . . . 
Idem i d e m . . . . . Domingo V i l l a f a ü e . . 
Idem í d e m . . . . . Miguel Ramos. 
Idem i d e m . . . . .'Pablo Fernández . . - . . . ; 
Idem ídem (Pedro Fern&udez.. 
Idem ídem 'José Alvarez.. 
Idem idem 'Eladio Sánchez. . 
Idem i d e m . . . . . Esteban T o r r e s . . . . . . . . . . 
23 i d e m . . . . . . . . 'Manuel Banavente 
Idem i d e m . . . . . 'José Regoyo 
Idem idem 'Meláneo Fernández 
24 idem 'José M i r a n d a . . . . . . . . . . . 
Idem idem 'LeopoldoGonzález . . . 
idem idem El ias Alvavoz 
Idem idem .Clemente Castro 
Idem idem-. . . . . 'BalidioRobles 
Idem idem Miguel Diez 
Idem idem Eusebio Bolaños . . . 
25 idem Eloreuthio F e r n á n d e z . . . . 
26 i d e m . . . . . . . . Miguel Cañón 
Idem idem Miguel Iglesias 







31 idem. . . . 
Jenaro Regino. 
Vicente L ó p e z . . . 
Dimas Rodríguez 
Emil io R i v e r a . . . 
Antonio Sobrino.. 
Joaquín Nieto.. . . 
Felipe Vega 
Mora. 
L e ó n . . - . . . . . . . . . . - . . . . . 
Toral de M e r a y o . . . . . . . . . 
Idem.. . : 
I d e m . . - . . . . . . - . . . . . / 
I d e m . . . . ; : : , 
A l m á z c a r a . . . . . . . . . . . . : : 
A l m a n z a . . . . . - . . . - . ........... -i 
Carrizo. 
Valcavado; 
Villapodambro.':. . ; . . 
Huerga d e G a r a b a l l o : . 
Almanza.- .- . . . . . . . . . . . 
Mansilla de las M u í a s . . . . . 
Carr izo . . . . . - ; ... 
I d e m . . . . . . . 
Puente de Domingo Flórez. 
L a s C u e v a s . . ; - . . . . . - ' . . . . . . 
V e g a m i á ü . : ; . . 
Idem.. . . : . . . . . . ; . . . ; . ' . 
I d e m . . . . . . * 
Mansilla de las M u í a s . . . 
San F i z do Seo . . . . . - .¡ 
H u e l d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 
Idem ' 
Vega de Y e r e s . . . . . . . . . . . ¡ 
Idem ¡ 
Marialba... ! 
J i m é n e z . . . . . . . . . . . . . . . . . \ 
S á h a g ú n . . . . . . . . . . . . . . . . . j 
Ciéinenes ' . . . . . . . . ¡ 
León ! 
Miñera . . . . . , [ 
Idem ¡ 
Barrillos de Curueño : 
Idem I 
Riaflo ; j 




























































L o que se hace público con arreglo a lo que previene el artículo 25 del Reglamento aprobado por Real orden 
de 22 de septiembre de 1911 para aplicación de la L e y de 27 de diciembre de 1909. 
León, 11 de septiembre de 1926. — E l Ingeniero Jefe accidental, Francisco Nerpel. 
643 
C Ü Z - i P O NACIONAL D E INGENIENOS D E MINAS 
Se hace saber que, habiéndose efectuado la demarcación de las minas que abajo se relacionan, el Exmo. Sr . Gobernador civil ha ordenado que, dentro 
del plazo de diez días, a partir del siguiente al en que este anuncio se publique en el BOLKTÍX OFICIAL, se consignen los reintegros por título de pro-
piedad y pertenencias que.abajo también.so detallan; en la inteligencia do que, transcurrido el plazo sm haberlo efectuado o sin nombrar representante 
•'ii la capital para comunicárselo personalmente, so declarara fenecido el expediente respectivo, en cumplimiento del art. od del Reglamento ge-




Nombre de las minas 
8.080 Ana Mari 
8:081 San A n d r é s . . . . . . . . . . . . 
8.087 IMarfo 
8.085 lAmpliacion a Mi Maria otra vez. 
8.01B i.Tuamto. 
8.047 ¡ P e p e . . . . . . 
8:048 INicoI . . . 
8.068 jSantiago.. . 
8.070 IPrimavera 1 0 . * . . . . . . . . . . . . . . . . 
UlneraJ 
Antimonio. . . 








de la 3.* Seo 
c i o n . . . . . . . . 
Per- I 
tenencia* AyunUmlentcs Interesados 
80 iVeganenza. 




75 ¡ I d e m . . . . . . 
52 ¡Idem 
20 lAlbares 
505 i L i l l o . . . . . . 
. I D . L u i s Grande Miranda. 
. ISdad. Española de Talcos. 
. ¡D. Celestino Bayón 
. > Vicente AIvarez 
. | » Alfredo W e l l e r . . . . . . . 
. I d e m 
. I d e m 
. D . Francisco Alonso 
Papel 4e rflnlrpru 
(Por pene- Timbres 
Por titulo; nenclaa j ni<" iles 



























: LoOn, 13 de septiembre de 1926.=E1 Ingeniero-jefe, P ío Portilla. 
TESORERIA CONTADURIA DE HACIENDA DE LA PROVIIÍCIA DE LEON 
. . A Í H J 8 C I 0 ... . 
Bn Jas certificacionos de. descubierto expedidas por el Liquidador del Impuesto de Derechos reales del 
partido de Ponferrada, se ha diotado por esta Tesorena-Contaduna la siguiente 
Procidencia. — E n uso de las facultades que me concede el art. 49 de la Instrucción de 26 de abril de 1900, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 50 de la misma, declaro inoursos en el recargo de apremio a los con-
Li'ibuyeiites morosos que a continuación se relacionan. — Cumplasen.lo que previene el art. 51 de la i-efei-ida Ins-
miocióu — E n León, a l L d e septiembre de 1926.=E1 Tesorero-Contador, Valentín Polanco. ; 
. Lo que se publica en el B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia para conocimiento de los interesados.. 
' León, 11 de septiembre de 1926. = E 1 Tesorero-Contador, Valentín Polanco., 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A 1 
N O M B R E D E L D E U D O E D O M I C I L I O 
lanuel Gutiérrez y 6 m i s . • 
Tose Anas B e n i t o ; ' . . . ' . . . . . ; . 
I J U C R S Martíncz y 6 m&s .v . . . . : . . : . 
Domingo Mantecón y 2. inas. ' . ; . . ¿ 
Vicente García y 4 . m a s ; . . . ' . . ; . . . 
Piuría Rivera y 4 m a s . . . . . . . . . . . . 
Aquilina Martínez y otro. 
Isidoro Prada y 4 . m a s . . . . . . . . . . . . 
I ovosa Cuadrado y 6 m á s . . . . ' . 
lose Paeios y 3 m&s ; 
Jesús Pacios y 5 mas. 
leresa Goinez y 4 m á s . : 
iucía Alonso y 5 m á s . . . . . . -
Manuel'Alvares y 5 mis . 
V ictormo González y otro 
nueuudino Yañez y 3 m a s . . . . . . . . 
Anlonia YaiVez y o t r o . . . . . . . . . . . . 
'I'oribio Cuellas y 5 m á s . . 
1 i'av.clsco Fernandez y 3 uia» 
•'U.'U'ía del Pozo y 4 más 
^utaliua García. 
Isidro Fernández y 3 más . . . 
'''i'aucisco Fernándezl 
León 14 de agosto de 1926. 
Derechos reales. . .-Corttguera... 
¡Toire 
. . . Cortiguera... v 
. . Fonfria 
r . . A l b a r c s . . . ' . . . . ' ; > 
.-.. Cortiguera..'. 
. . Idem 
. . . Borrenes 
. . Chana ( B o r r e n e s ) . . . . . . 
.." Borrenes 
. '. Idem 
. . Toreno... 
. . . San Pedro de Mayo 
, . . A l m á / x a r a ; . . . . . . . . . . . . . . 
. . . Idem 
. . . Congosto 
. . . Idem 
. . . Cobranza 
. . . L a Griviiju 
, . . Albares. 
. . . Idem • 
. . . Santa Cruz. 
. . . Torre 
=E1 Tesorero-Contador, P . S.: Miguel Alvarez. 



















































Alcaidía comtitttcioual de 
Algadefe 
Formada la matricula de los in-
dustriales de este Municipio para el 
'joroioio semestral de 1926, se halla 
'"puesta al pilblioo eu la Secretaría 
'lu esto Ayuntamiento, por término 
do diez días, desde la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, a ñu de que llegue 
a conocimiento de los interesados y 
se enteren.do su clasiñcación y cuo-
ta, y hacer las reclamaciones que 
estimen opoi'tuvms durante dicho 
plazo. 
Algadofo 10 de septiembre de 
1926. —El Alcalde, Vicente Colino. 
Alcaidía constitucional de 
Arganza 
Con fcccionada la matrícula de los 
industriales do esto término muni-
cipal para el ejercicio del segundo 
semestre del año 1926, se halla ex-
puesta al público por término de 
diez días en la Secretaría de este 
Ayuntamiento a fin de que los inte-
resados puedan examinarlas y for-
mular las reclamaciones que orean 
pertinentes. 
*** 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda formar el 
apéndice al amillaramiento que ha 
de servir de base al repartimiento 
de rustica y pecuaria para el •pró-
ximo año de 1927, se hace preciso 
que los contribuyentes que hayan 
sufrido alteración en sus riquezas 
presenten las correspondientes re-
laciones juradas de altas y bajas en 
la Secretarla municipal en el plazo 
I de quince'días,;tenieudo que justifi-
! car haber pagado los derechos rea-
les a la Hacienda, de lo contrario 
no tendrían admisión - a los efectos 
pertinentes. • -. " . " 
-Arganza,: 16 .de. septiembre de*. 
1926. E l Alcalde, Alberto San 
Miguel. . - * 
Alcaldía cotuhtucional de 
Boca de Hitinjano . 
Confeccionada la matricula.indus- : 
.tnal de este Municipio para ol co-
mente ejercicio semestral de 1926, 
se halla expuesta al publico en la , 
Secretaria del Ayuntamionto por 
término de diez días, a fin de oír 
reclamaciones. 
• « • • . 
Para quo la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
formación del apéndice al amillara-
miento que ha de servir de base al 
repartimiento de contribución rús-
tica, pecuaria y urbana, para el 
ejercicio de 1927, se hace preciso 
que los contribuyentes que hayan 
sufrido alteraciones en sus riquezas, 
presenten en el plazo do quince días, 
en esta 'Secretaría, relaciones de 
alta y baja debidamente reintegra-
das y firmadas por las dos partes 
que hayan sufrido alteración, de-
biendo justificar al mismo tiempo 
haber pagado los derechos reales a 
la Hacienda, sin cuyos requisitos, y 
transcurrido el plazo, no serán ad-
mitidas. 
Boca de Huérgano, 4 de septiem-
bre de 1926.—El Alcalde, Zacarías 
A n t ó n . 
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Alcaldía conntitucionnl de 
Valdefremo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
pleno y por la representación, del 
pueblo de Paradilla en este Munici-
pio, el presupuesto ordinario for-
mado por la Junta vecinal del men-
cionado pueblo para el segundo se-
mestre de 1926, queda. expuesto al 
público en esta Secretarla muuici-
. pal por término de quince días, du-
rante los cuales y tres más podrán 
interponerse reclamaciones ante la 
Delegación de Hacienda de esta 
provincia en la forma, prevenida 
por el Estatuto municipal vigente.. 
Valdefresno, a 11 de septiembre 
de 1926.**E1 Alcalde, Francisco 
Viejo . . 
Adminis trac ión 
. —de Justicia 
Juzgado de 1.a instancia de León 
Don Dionisio Hurtado y Merino, 
Juez municipal de esta ciudad, 
en funciones del de primera ins-
tancia, por haber sido trasladado 
el propietario. . ' 
.Por.el presenté hago saber: Que 
en, loa autos de procedimiento judi-
cial sumario .del artículo ciento 
treinta y uno'de íft L e y Hipotecaria 
" seguidos eu este Juzgado a instan-
cia del Procurador D . Nicanor Ló-J 
pez, en nombre del Monte de -Pie-
dad y Caja de Ahorros de esta ca-
pital con tí a D C a s i l d a García Gon-
zález, vecina ^de esta ciudad, para 
hacer efectivo iiiv crédito hipoteca-^ 
rio de cuatro mil pesetas e intereséis 
de esta suma a razón , del cuatro y 
.medió por ciento anual desde: el 
quince de abril de mil novecientos 
veinte, por providencia del día de; 
lioy, se ha acordado sacar a pública 
subasta por tercera vez, término de 
veinte días, y sin sujeción a tipo la: 
finca que se describirá á la que se' 
as ignó en la escritura de hipoteca 
un valor de ocho mil pesetas. 
F I N C A 
Un pajar, hoy casa habitable, sin 
número, que autos fué molino y se 
reconstruyó, en término de esta ciu-
dad al barrio de San Lorenzo, en la 
calle llamada Presa, ocupa una su-
perficie de cincuenta y dos. centi-
áreas, y linda Oriente, con casa do 
D.11 Dolores Barrios; Norte, con 
prado o huerta del mismo uawlnl 
de que forma parte la tinca quo se 
deslinda y además con la presa; Me-
diodía, plazuela de San Lorenzo, o 
. sea la calle indicada, y presa viejn; 
Poniente, con calleja. 
E l remate se celebrará en la sala 
audiencia de este Juzgado el din 
veinte de octubre próximo y hura 
de las once de su mañana; adrir-
tiéndose a los licitadores que los 
autos y la certificación a que se re-
fiere la regla cuarta del artículo 
ciento treinta y uno de la ley hipo-
tecaria estarán dé manifiesto en la 
Secretariado este Juzgado, que_ se 
entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 
Dado en León, a trece de sep-
tiembre de mil novecientos veinti-
sé is .—Dionis io Hurtado .—El Se-
cretario judicial, Ledo. Luis Gasque 
Pérez Aznar. 
Juzgado municipal de Castrocmtrígo 
Don Camilo Cárracedo Fustel, Juez 
municipal de C a s t r o c o n t r i g o 
(León) . 
Hago saber: Que en las diligen-
cias de ejecución do sentencia de 
juicio verbal c ivi l que se sigue en 
este Juzgado por D . Domingo T é -
melo Carraoedo, vecino de Noga-
rejas, en rebeldía contra D . Tomás 
García Cuesta, vecino que fué aoí-
dentalmente en Nogarejas y hoy de 
ignorado, paradero, sobre pago de 
nuevecientas dieciocho pesetas, cos-
tas y gastos, a instancia del deman-
dante, he acordado la venta en pii-
blica subasta, que tendrá lugar el 
día treinta del actual, alas once, en 
la~ sala-audiencia de*este Juzgado, 
de tres rail quinientos apeos y tara-
bancas de madera de roble que se 
encuentran almacénaclas frente a la, 
fábrica de Resinas de los señores 
Zapateros, en el término de Nógare-
jas, valoradas en tres mil. pesetas, 
que fueron- embargadas al deman-
dado eh- garantía l e dicho crédito, 
gastos y costas. 
• Se advierte que:no: se. .admitirá 
postura alguna que no cubra las dos 
terceras partes del avalúo; que es. 
condición indispensable para tomar, 
parte en el remate consignar .sobre 
la mesa del Juzgado una siima igual 
al diez por ciento de la tasación. 
Dado en Castrocontrigo a siete de 
septiembre de mil novecientos vein-, 
t i s ó i s . ^ E l Juez municipal, Camilo 
C á r r a c e d o . » E I Secretario, Rafael 
Martínez. 
Juzgado municipal de Comilón 
Don Candido Cuadrado Cuadrado, 
Juez munmipitl del termino de 
Comilón. 
Hago saber: Que hallándose va-
cante los cargos de Secretario y Su-
plente de este Juzgado municipal, 
se Hiiuuoia su provisión en concurso 
de trusliición, con arreglo a lo pre-
veiiido en el art. 5 . ° del l ieal de-
creto d" 29 de noviembre de TJáO y 
Real orden complementaría de 1) de 
(Ucionibi'c del mismo ano, para que, 
dentro del plazo de treinta días, a 
contar desde el siguiente u! de la 
inserción del presente edicto en el 
BOLKTÍX OFICUI- de la provincia y 
en }ÍI Offattít de Madrid , peeseinen 
los aspirantes a 'lichos cnrg.is sus 
solicitudes, documentadas, al señor 
Juez de primera instancia del parti-
do de Villafranca del Bierzo. 
Se hace constar que el número de 
vecinos de este Municipio es de 1925. 
Dado en Gorullón a 10 de septiem-
bre de 1926.—El Juez municipal, 
Cándido Cuadrado. 
Juzgado municipal (le Láncara 
Don Bonifacio Alvarez, Juez muni-
cipal de Láncara de L u n a ; 
Hago saber: Que por este mi pri-
mero y único edicto, ee cita, llama 
y emplaza a D . Julio Vázquez, cuyo 
paradero se ignora, pero su últ imo 
domicilio lo ha tenido en el pueblo 
de Caldas de L u n a , para que, a la 
hora de las trece, del día 27 de sep-
tiembre, se presente en este Juzgado 
de mí cargo, a contestar la demanda 
de juicio verbal c ivi l , que en el mis-
mo han presentado D . Diego Martí-
nez e Indalecio Martínez, vecinos 
de Sardonedo y Carrizo, respeetívá-
mente, de profesión propietarios, so-
bré reclamación do,intereses, según 
lo tengo acordado en providencia 
fecha 4 del actual; apercibido que, 
de no verificarloj. le parará el: per-; 
juicio a que haya, lugar. _ . 
Láncara de Luna,- 4 de septiem-
bre."de 1926. — E l Juez, Bonifacio 
Alvaréai—Et Secretario, Bernardo 
Fernández . ; , X ; • • 
- Eéqnis i tonas- \ 
v l C n ó Peralta Lorenzo, de 89 años 
de edadj casado, carpintero, hijo de 
Próspero y dé María, "natural 'de 
Méjico, domiciliado .últimamente' éh: 
G a l g u e r a . (Oviedo), comparecerá 
ante el Juzgado de instrucción de 
León en el término de-'diez días, ni 
objeto de ser reducido a prisión en 
la cárcel dé ésta ciudad acordada en 
la causa núm. 188 del nño actual 
que se instruye contra el mismo por 
hurto; apercibido de que de no ve-
ri Picarlo en dicho término, será de-
clarado rebelde y le parará el per-
juicio a que hubiere lugar. 
León, a 7 de septiembre de 1926. 
E ! Juez de iustruccióu, Tomás Pe-
reda. — E l Secretario, Ledo. Luis 
Gasque. 
• Jañez Antonio, de profesión gita-
no, alto, moreno, delgado, cerrado 
do barba, y cuyas deimis circuns-
tinicias se ignoran, protioyado en 
causa núm. -18 del corriente año, 
que so sigue en el Juzg.ulo de ins-
trucción do L a Baíiezft por robo, 
comparecerá ante el mismo dentro 
de'i término de diez días t on objeto 
de constituirse ou prisión y rendir 
declaración ni'ffigatoria; bnjo apor-
cibimiento de ser declaríi'lo rebelde 
y pararle el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
L a Bañeza, a 9 de septiembre de 
1 9 2 6 . ' E l Juez de instrucción, Joa-
quín de la R i v a . — E l Secretario ju* 
dicial, Miguel Alvarez. 
Diez Miranda José , de 23 años de 
edad, hijo de Isidro y de Antonia, 
natural de Rioseco de Tapia, vecino 
de Piedra fila (Cabrillanes), en esta 
provincia, minero, de estatura re-
gular, boca idem, ojot> obscuros, 
vest ía pantalón de paño kaki claro, 
americana y chaleco gris obscuro, 
ausente en la Repúbl ica Argentina, 
ignorándose su actual paradero, pro-
cesado por el Juzgado de instruc-
ción de Murías de Paredes, en; el 
sumario núm. 78 de 1922, sobre le-
siones y disparo de-arma de fuego, 
comparecerá en dicho Juzgado den-
tro de diez días, a constituirse en 
prisión que' hoy he décrétado y no-
tificársele el auto de conclusión del 
sumario; apercibido con ser decla-
rado rebelde parándole el perjuicio 
de-ley;'" • 
;' Murías dé Paredes, 4 de septiem-
bre de 1926. - ^ E l Juez' de instruc-
ción, J o s ó F . Hernando; 
P e ñ a Felipe,„sih segundo apelli-
dó, hatúral der Hospicio de León, 
de 28 \ años.: de edad, sol t ero \. m ine-
ro,'. ¿procesado , por, ;*eVr Juzgado 'de 
instruóoión^de'. Murias. de Paredes, 
en él sumario 8 de 1919, por delito 
de uso-de nombré supuesto,1 deere-
tadá'su prisión sin "fianza ya que.es -. 
desconocida su iésidenciá y haberse 
fugado ¿e la prisión "de ;Bélmónte 
(Oviedo)," en 18 de diciembre de 
1911), comparecerá,en- dicho Juzga-
do dentro de diez días -a diligencia 
dé justicia; bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde, parándole el 
perjuicio constgmenté . ~. 
Murías de Paredes, 10 de sep-
tiembre de 1926.—El-Juez de pri-
ra instancia, Pedro G-arcía. 
Alvarez .Feriiández Vicont^, na-
tural de Buenos Aires, soltero, jor-
nalé i s , do 21 aílos de edad, hijo de 
Eugenio y de Encarnación, domici-
liado últ imamente en Valle de Fino-
lledo, procesado por tenencia do ar-
ma de fuego, comparecerá en tér-
mino de diez días ante el Juzgado 
de instrucción" de Ponferrada, para 
constituirse en prisión decretada por 
la Audiencia provincial do León, on 
auto de 1 i de agosto últ imo, dicta-
do en sumario n ú m . 8 de 1920, que 
sede sigue por el delito expresado; 
bajo apercibimiento que no compa-
recer será declurado rebelde. 
Ponferrmla, 11 do septiembre do 
1926.—Adetino Pérea .—El Secre-
tario, Primitivo Cubero. 
Imp. do la Diputación provincial. 
